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Portada: Moneda de billó (diàmetre 22 mm), de l’empe-
rador Numerià (283-284), trobada en les
excavacions de la nau de Santa Maria.
Anvers: IMP NVMERARIVS AVG, amb el bust
radiat i amb cuirassa de Numerià.
Revers: PIETAS AVGG, Pietas dreta davant
d’un altar.
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NOVA ETAPA
EN LA RESTAURACIÓ DE LA
BASÍLICA DE SANTA MARIA
?
En aquest número dels FULLS donem notícia que
l’equip encapçalat per l’arquitecte Agàpit Borràs
i Plana ha enllestit el projecte que inclou dues
noves fases de la restauració de la basílica, la
quarta i la cinquena, fases que fan referència a la
renovació de les instal·lacions i la reparació de
les teulades del portal Nou, capella del Roser,
portal Xic i nau principal.
Del total de les deu fases previstes al Pla Director
de la restauració, són enllestides la primera,
resolució de les teulades de les capelles de la
Puríssima i Sant Desideri, i la segona, restauració
de la capella del Sagrament. La tercera fase, que
inclou les excavacions arqueològiques, només s’ha
iniciat de manera puntual.
L’Ajuntament de Mataró, constituït en capdavanter
de la restauració, havia convocat concurs per a la
redacció del projecte, que fou guanyat per l’equip
esmentat.
En el moment actual, només cal esperar que ben
aviat s’iniciïn les obres, i que les institucions
implicades, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el propi Ajuntament de
Mataró, l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia
de Santa Maria, generin els recursos necessaris
per poder enllestir les dues fases projectades, i
totes les altres pendents, dintre d’un termini
raonable.
